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STTSORIOIÓN 
•rn l«s oficinas del periódico, donde pne-
4 , hacerse eIp«go persoDalmente, ó en otro 
f.Vo enviando libranza ó letra de fácil cobro 
S s ? . Admioi.strador de la CRÓNICA DH V I -
idOB Y CKRKALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
•nna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
««paña, v 10 ea el extranjero y Ultramar, 
Pago adelantado. 
I M ) S Y C 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SC PUBLICA KN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, 
AÑO X I I I . 
SEGU£ÍD( |% 
-
Miércoles 22 de Octubre de 1890.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DK VINOS Y CEREAI.ES cuenta con inás 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en E s -
paña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedopes de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 




¿a wura.—El Banco Agrícola.—Los pósitos 
y el Banco de España. 
I 
Segovia es una población afortunada. 
Cuando se habla de autigüedade-s, se recuer-
dan con admiración el acueducto, el alcázar 
y ja catedral. 
Desde que se fundó el Banco Agrícola es 
Segovia el punto á donde convergen las mi-
radas de todos los que desesm que nuestra 
empobrecida agricultura alcance días más 
afortunados que los que ahora corren para 
ella. 
En conferencias, en libros y en folletos, 
cuantos se ocupan del crédito agrícola, lo 
primero de que se cuidan es de recomendar 
la sabia y provechosa organización del Banco 
Agrícola de Segovia. 
Cuando se llega por vez primera á esta po-
blación las calles estrechas y tortuosas, y las 
* I casas de pobre aspecto, inclinan el ánimo á 
creer que no puede ser este recinto lugar ade-
cuado para rendir culto á los progresos del 
siglo xix. 
Nada más lejos de la verdad. 
En Segovia se ha dado el primer paso para 
llegar á nuestra regeneración agrícola; Sego-
via cuenta con una preosa numerosa é ilus-
trada que nada tiene que envidiar á la del 
resto de España; en Segovia se paga tributo 
á la ciencia con más prodigalidad tal vez que 
en muchas poblaciones modernas que alar-
dean de gran cultura. 
De la verdad que encierra esta última afir-
mación da elocuente testimonio la Sociedad 
que preside uno de nuestros más distingui-
dos literatos, el Sr. Zahonero. 
Las condiciones morales de los labradores 
é industriales de Segovia pueden colegirse 
del hecho de no haber tenido el Banco Agrí-
cola ni él Banco de España que acudir ni una 
sola vez á los tribunales para reclamar el 
cumplimiento de ninguna clase de obliga-
ciones. 
En suma, de Segovia puede decirse lo con-
trario que de otras poblaciones: aquí hay 
mala Jaula, pero buenos pájaros. 
I I 
Después de pasar algunas horas admirando 
los más notables monumentos que tiene Se-
govia, he dedicado todo el tiempo de que dis-
ponía al estudio del Banco Agrícola. 
E l trabajo resultó fácil, agradable y prove-
choso, gracias á las bondades del Sr. Lecea, 
gerente del Banco y persona en quien no sa-
be uno qué admirar más. si sus grandes ta-
lentos ó su extremada modestia. 
De los informes que me facilitó el Sr. Le-
cea, resalta que la usura llegó á tales extre-
mos en la provincia de Segovia. que la casi 
totalidad de los labradores estaban en las 
lindes de la más espantosa miseria. 
Los préstamos hipotecarios se hacían con 
\in interés que pocas veces bajaba del 35 por 
100 y los contratos de retroventa eran el pro-
cedimiento más en boga para hacerse los 
usureros á poca costa con toda la propiedad 
rústica. 
Para conjurar la ruina inminente de los 
labradores se fuudó el Banco Agrícola. 
Cuando se inició la idea hubo el temor de 
que no pudiera llevarse á la práctica, á pesar 
de que todos reconocían que era muy lauda-
ble el pensamiento. 
L a voz del patriotismo interesó el corazón 
de personas de buena voluntad que con-
taban además con medios sobrados para 
Vencer cuantas dificultades podían surgir y 
en breve fué suscrito el pequeño capital 
que se consideraba preciso para empezar á 
operar. 
Dicha suma era y es extremadamente mo-
desta 365.500 pesetas. 
L a gerencia y el Consejo del Banco agrí-
«ola ganaron desde los primeros momentos 
la confianza del público de tal suerte, que ha 
«ido preciso contener las imposiciones, pues 
sin otro aliciente que el 4 por 100 de interés. 
todas las clases sociales se apresuraron á 
llevar sus ahorros al Banco Agrícola. 
Importa mucho hacer constar que se trata 
de una provincia esencialmente agrícola, 
donde no se tenía, por la generalidad de lae 
gentes, ni la más remota idea de lo que eran 
operaciones de banca. 
E l Banco Agrícola de Segovia ha hecho 
préstamos con garantía de valores percibien-
do el 5 por 100 de interés; cuando se ha pues-
to hipoteca ha cobrado el 6, y si se trata de 
crédito personal el interés se elevaba al 8. 
L a Gerencia y el Consejo del Banco se do-
lían de tener que exigir el 8 por 100; pero los 
derechos de timbre y la contribución indus-
trial suben tanta, que puede decirse que es-
tas sociedades sólo trabajan para proporcio-
nar utilidades al fisco. 
Kn 1841, á fin de dar vida á esta clase de 
instituciones se les eximió del pago de la 
contribución industrial, pero como nuestros 
gobernantes parecen decididos á no hacer 
nada de provecho y a no consentir que la 
iniciativa privada remedie sus faltas, dieron 
al olvido aquella dis|io.-ución y reclamaron 
de los Bancos Agrícolas tributas tan creci-
dos que hacen su vida punto menos que im-
posible. 
Al 17 por 100 se eleva lo que percibe la 
Hacienda de las utilidades del B J Ü C O Agrí-
cola. 
E l Estado debía darse por satisfecho con 
los derechos de timbre y un 4 ó 5 por 100 so-
bre las utilidades. 
A pesar de todo, la vida del Banco Agrí-
cola de Segovia ha llegado á ser tan prós-
pera, que en la Junta general celebrada el día 
5 de este mes se ha decidido rebajar el inte-
rés de los créditos personales al 7 por 100. 
Estos milagros se realizan gracias al acier-
to y economía con que en todas ocasiones 
procede el Banco. 
Su personal es reducido y está pagado muy 
modestamente, pero esto no impide que todo 
se haga pronto y bien. 
Con los deudores se guardan las más ex-
tremadas consideraciones, sin que por esto 
se dé vida á punibles abusos. 
Son muy contados los que acuden á pagar 
el día del vencimiento. 
Para no irrogarles perjuicios á los moro-
sos, el Banco les avisa una ó dos veces, y la 
experiencia ha evidenciado que esto basta 
para que to'dos cumplan las obligaciones con-
traídas con el Banco 
Los labradores pueden pagar en cinco años 
los intereses y el capital. 
Se deja á los deudores gran libertad para 
que procedan á saldar cuentas como mejor 
convenga á sus intereses. 
El estado del Banco Agrícola de Segovia 
es en la actualidad el que puede colegirse de 
los estados que van á continuación. Están 
tomados de la Memoria que fué leída y apro-



































Desde el 15 de Mayo de 1882 ea 
que se inauguró el Banco has-
ta fio de Septiembre de 1883.. 774.368 
Del 15 Mayo 82 á fin Septbre. 84. 1.783.154 
Id. id. á id. 85. 2.956.878 
Id. í d . á id. 86. 4.723.836 
Id. íd .á id. 87. 5.080.714 
Id. í d . á id. 88 , 5.473.802 
Id. id. al 30 Septbre. 89. 6.639.005 
E l buen ejemplo dado en Segovia no ha te 
nido los resultados que erau de esperar, en- j 
tre otras causas, porque se ha negado á los ! 
Ayuntamientos el derecho que les concede la | 
ley de desamortización para dedicar el diñe- : 
ro que tienen, procedente de la venta de pro-
píos, á la fundación de Bancos Agrícolas ó á 
obras públicas de reconocida utilidad. 
I I I / 
Desde que se estableció en Segovia la su-
cursal del Banco de España, los labradores 
han tenido las mayores facilidades para to-
mar dinero con el interés del 4 por 100 
anual. 
Aun cuando hasta hoy la renovación de los 
pagarés,ha sido cosa corriente, es lo cierto 
que los labradores han preferido abonar algo 
más al Banco Agrícola á cambio de las faci-
lidades que este establecimiento da para el 
pago. 
L a sucursal del Banco de España hizo el 
año pasado 1.263 operaciones que represen-
taron cinco millones y medio de pesetas y no se 
dió motivo ni á un solo protesto. 
A pesar de esto, el Banco de España se 
muestra decidido á reducir su cartera en Se-
govia, y esto ha de acarrear muy serias com-
plicaciones á los labradores que habían con-
fiado en que no les retiraría la confianza el 
primer establecimiento de crédito que hay en 
la Península, si ellos cumplían religiosa 
mente las obligaciones que con él habían 
contraído. 
Repetidas experiencias han evidenciado 
que no está llamado el Banco de España á 
remediar en poco ni en mucho los males que 
aquejan á la agricultura. 
E l Banco no puede negociar pagarés á lar-
go plazo y los labradores corren el peligro de 
comprometer su crédito si al llegar un ven 
cimiento se les Reclama íntegra la cantidad 
(pie adeudan ó se les impone tan ciecido des-
cuento que no hay medio de salir del aprieto 
sino entregáadcse íncondicionalmente en 
brazos de algún usurero. 
Los labradores de Segovia están ahora 
amenazados de complicaciones análogas á 
las que han pasado los de la provincia de 
Ciudad Real, pero con la diferencia de que 
en Segovia, el Banco Agrícola servirá de pa-
ño de lágrimas á los que necesiten saldar sus 
cuentas con el Banco de España. 
RIVAS MORENO. 
Candidatos y electores 
Establecido el sufragio universal, hayquien 
cree que el resultado de su aplicación habrá 
de hacernos felices; pero somos más los que 
creemos que con sufragio y sin sufragio, á 
mayor número de redentores oficiosos, me-
nor de redimidos oficialmente. Excusado es 
decir que los que creen lo primero son los 
candidatos, y los que lo segundo los electo-
res (aunque no todos). Y es natural que así 
suceda. El candidato, al presentarse como 
tal, ya se cree un prohombre, por aquello de 
que, como decía el eminente poeta Zorrilla al ser 
recibido en ta Academia, 
darnos todos por grandes y tomarnos 
por notabilidades y eminencias... 
y en tal concepto son felices con la esperan-
za de que el triunfo les habrá de abrir las 
puertas de la felicidad y de que aún la derro-
ta les ha de dejar algún portillo abierto para 
(más ó menos tarde) poder penetrar ea la 
venturosa morada. Y en cuanto á los electo-
res, también se les puede aplicar aquello que 
dice el citado aator, de que porgue eso es lo 
que hacen: 
juzgarlo todo sin pararse en nada, 
fiarlo todo á Dios y á como venga 
Aunque haya algunos que al meditar sobre 
esto hayan de decir para sí: 
Va faltando lo serio en nuestra vida, 
sin ver que el porvenir es cosa seria. 
Pero es lo cierto que los electores (aunque 
haya entre ellos quien sueñe despierto), ó no 
discurren, ó discurren de modo que no ha 
lugar á que se juzgue mal de su apatía é in-
diferentismo. Ellos pueden decir para sus 
adentros, teniendo en cuenta lo sucedido en 
muchos años: 
Cortes vienen, Cortes van, 
vau y vienen gobernantes. 
y cada vez peor que antes 
nuestros negocios están, 
sin que haya motivo para suponer que los 
gobernantes de ogaño hayan de hacerles más 
felices que los de antaño, y que las Cortes 
futuras habrán de favorecerles más que las 
pretéritas. Pues siendo como es que por las 
vísperas se conocen los santos, no habrá un 
elector de los que discurren que no vea que, 
si estas vísperas se diferencian en algo da 
las otras vísperas, es en el número mayor dd 
pretendientes á la Diputación y de ciudada-
nos autorizados para fallar su pretensión; 
pero sucede que si con lo primero hay la ven-
taja de que haya mucho que escoger, con lo 
segundo hay la desventaja de que sean los 
menos los que se cuiden del mérito ó demé-
rito de lo escogible. 
Habiendo de ser también más animada y 
extensa la campaña propagandista, realizada 
con la indispensable predicación en extensos 
locales y con el indispensable banquete, de 
principio ó de fin de fiesta, en que no ha de 
faltar quien (con el estómago repleto de su-
culentos manjares y la imaginación enarde-
cida por gaseosas bebidas), parodiando al 
hidalgo manchego en el almuerzo de los ca-
breros, y sastituyendo el puñado de bellotas 
con la copa del espirituoso jerez ó del espu-
moso champagne endilgue al auditorio el sa-
cramental discurso brindis, no ya evocando 
el recuerdo de la edad dorada, en que no se 
conocían las palabras de tuyo y mío, sino pre-
sagiando la edad del oro, en que lo habrá so-
brado para todo el mundo cuando suban al 
poder los amigo.s del orador, y dando por he-
cho que las elucubraciones imaginadas por 
los efluvios de los estómagos llenos b^isUn 
para alimentar confortablemente los estóma-
gos vacíos, Y aunque haya de suponerse que 
todo esto no se lince sin sufrir algunas mo-
lestias y contrariedades también es preciso 
considerar que 
Por tales asperezas se camina 
de la esfera oficial á lo mas alto, 
á do es difícil arribar de un salto. 
En fin, faltos de la seriedad, de la cordu-
ra, de la abnegacb n y del patriotismo de los 
Argüelles, de los Calatravas, de los Gómez 
Becerra, d é l o s Lstúriz... de los egregios au-
tores de la Constitución de 1812, que ni ban-
queteaban ni hacían correríos con cualquier 
fútil pretexto, llegaremos (Dios mediante) á 
tener abiertas las nuevas Cortes, y habremos 
de resignarnos á que se empleen en la discu-
sión de actas algunas semanas, en la del 
mensaje de apertura y en la de si la última 
crisis fué más ó menos conveniente y más ó 
menos justificada algunos meses, y (como 
acaso no falte quien presente alguna propo-
sición pidiendo que se suplique á Portugal 
que admita nuestra anexión, ya que los por-
tugueses no nos quieren ni aun por confede-
rados), no habrá tiempo para discutir los pre-
supuestos, ni, por consiguiente, para hacer 
economías, y si se hacen algunas, será en lo 
que afecte á la gente menuda del funciona-
rismo, pues queriendo aparentar lo que no 
somos, habremos de sostener mucho ejérci-
to, aunque nos cueste mucho y haya poco 
que darle que hacer, habremos de comprar 
muchos cañones para que se oxiden en las 
fortalezas, habremos de construir muchos 
barcos para que se pudran en los arsenales> 
habremos de pagar pingües cesantías para 
que se gasten en el extranjero (aun siendo 
problemático si son merecidas ó no;, habré*» 
mos de conservar el caótico y rutinario siste-
ma del expedienteo y el infinito número de 
funcionarios que de él se ocupa, cobrando 
por ello más ó menos pingües sueldos y... 
mangas después de Pascuas. 
Y todo, por último, continuará como está, 
y los contribuyentes sufriendo y pagando los 
vidrios rotos, y los electores (según las di-
versas circunstancias de posición y conven-
cimiento) ó riendo ó renegando del pasado, 
del presente y hasta de sus presentimientos 
para el porvenir, ó exclamando resignados: 
«De Dios nos venga el remedio...> 
M. V . G. 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Cómo se trata á los contribuyentes 
Refiriéndose á lo que sucede en Málaga di-
ce un apreciable colega: 
«Una de las medidas que se destacan más 
del cuadro erizado de espinas que constituye 
ese Reglamento, es la de facultar á la admi-
nistración para vender en pública subasta el 
precio sobre el cual descansa la contribución 
si ésta no fuere pagada en el tiempo y la for-
ma prevenidos. 
»Esto es algo más que irritante y leonino, 
es comunista, responde al sentimiento del 
despojo y la expoliación, constituye un atro-
pello injustificable al derecho de propiedad. 
»¿Debe un contribuyente determinado tri-
buto? Pues intervéngasele la renta y con ella 
cúbrase el débito. 
»¿La finca sobre que recae el impuesto no 
produce nada? Pues declárese anulado el dé-
bito, porque donde no hay riqueza imponible 
no puede haber contribución. 
»Pero prescindir de uno y otro tempera-
mento y atacar la propiedad arrancando el 
fundo de manos de su poseedor, eso no es 
más que una práctica comunista, que pugna 
con tudos los principios del derecho moder-
no y constituye una afrenta en estas socie-
dades esencialmente individualistas, que al 
individualismo deben las^aravillus de pro-
greso moral y material en que se encuentran 
los pueblos. 
»luauguramos hoy esta sección del perió-
dico con las precedentes líneas, porque ha 
llegado á nuestras manos una relación ofi-
cial de fincas de Málaga sacadas á subasta 
pública para uno de estos días, por el fisco 
inclemente que quiere cobrar unos cuantos 
ochavos, arruinando á los dueños de 
aquéllas. 
>En esa relación vemos con espanto que 
para cobrar un débito de tres pesetas se ven-
de una suerte de tierra valuada en 800, para 
realizar otro de 15 id. se subasta una finca 
que vale 1.400 id., para hacer efectivo otro 
de 56 id. se saca á licitación una hacienda 
valorada en 6.000 id., y que para integrarse 
de 141 id. se arrebata al propietario una capi-
talizada en 14.500 pesetas. 
«¿Puede darse escándalo mayor? ¿Puede 
cometerse injusticia más horrible é irri-
tante? 
»Leyendo esto da ganas de emigrar á Ma-
rruecos^ 
»Aquí se nos trnfa de peor modo.» 
(NUESTRAS CARTAS) 
Guadalajara 20.—Según las noti-
cias que recibo de varios pueblos, la cosecha 
devino ha sido muy corta en esta provin-
cia, de clase superior por regla general. 
Ha llovido bien varios dias, con lo que se 
hace en excelentes condiciones la sementera. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo, de 
34 á 36 reales fanega; cebada, de 25 á 26; cen-
teno, á 28; avena, á 19 y 20; aceite, de 50 á 
56 reales arroba con derechos; vino, de 18 
á 24, con ídem.—El corresponsal. 
Sacedrtn (Guadalajara) 20 —Tanto en 
este pueblo como eu Ies inmediatos, ha sido 
pequeña la cosecha de vino, si bien la cla^e 
asegúrase es buena. A[»esar del corto rendi-
miento, el vino ha bajado de precio, cediéu-
dose el superior á 10 reales la arroba y con 
flojedad. 
E l aguardiente refinado de 18° se vende á 
31 reales arroba y el triple anís á 60. 
Los granos se detallan: trigo, ft 32 reales 
fanega; cebada, a 24; avena, áJ18.—81 corres-
De Andalucía 
Olvera (Cádiz) 20.—El mercado esta para-
lizado; las existencias de aceites se han agota-
do y la demanda de granos es corta, con ex-
cepción de la cebada; pero de este cereal, que 
se solicit-i de 28 á 30 rs. fanega, queda muy 
poco. 
Los trigos fuertes se pagan de 40 á 42 rea-
les fanega y los blanquillos superiores á 43; 
las habas á 40 y los garbanzos inferiores á 80. 
— E l corresponsal. 
Puente Genil (Córdoba) 21 .—A con-
tinuación anoto los precios corrientes en esta 
mercado: trigos, de 3S á 42 rs. fanega los re-
cios y de 34 á 39 los blanquillos; cebada, de 
26 á 28; garbanzos, de 50 á 85.—Un sus-
cripíor. 
De Aragón 
Barbastro (Huesca) 20.—Ha terminado la 
vendimia y como este término, según ya se 
lo comunicó su correspousal, ha librado bien 
de las nubes de piedra que, como también 
sabe, han asolado muchos pueblos de esta 
castigada provincia, quedamos satisfechos 
los propietarios, aun cuando la cosecha dudo 
llegue á la de los años ordinarios. La clase 
nada deja que desear, por lo que será pronto 
solicitada por los franceses. 
De 34 á 36 pesetas el nietro (160 litros) se 
han cotizado las pocas y pequeñas partidas 
de mosto que hasta la fecha han cambiado de 
maao.—Un suscriplor. 
De Castilla la Nueva 
Los Navalmorales (Toledo) 19.—Hace 
dias terminó la vendimia eu este pueblo; la 
cosecha ha sido escasa, pero de inmejorable 
clase, porque las uvas estabaa bien maduras 
y comjdetameute sanas. Dicho fruto se ha 
vendido á 4 reales arroba el b l n u c u y á S el 
t in l ) . 
Ki día 14 fuimos favoreeidos con abun-
dante lluvia, por lo que estos lab ra Jures han 
comenzado la sementera, presentándose bajo 
muv buenos auspicios. 
Precios: trigo, á 40 reales fanega de 94 li-
bras por el viejo y 37 por el uuevo; cebada, 
de 24 á 26; centeno, á 28; guisantes, á 30; ha-
bas, á 32; aceite, de 40 á 42 reales la arroba; 
viuo, á 18 y 20; vinagre, á 22; patatas, á 4; 
- L . G. A. 
Valmojado (Toledo) 19.—La cosecha 
de vino ha sido corta, pero de buena calidad, 
habiéndose cotizado las uvas de3 á 4 reales 
Is arroba. 
De vino viejo hay pocas existencias y se 
detallan de 12 á 13 reales la arroba. 
L a cosecha de cereales fué buena en esta 
comarca; el trigo se paga de 38 á 40 reales 
fenega y las algarrobas á 23. De los deuiás 
granos sólo se recolecta para cubrir las ne-
cesidades del consumo local.—M. M. I . 
x** Teudii la (CJuadalajara 16.—Toca á 
su fin la vendimia, acaso la más corta de 
cuantas hemos conocido, pues la uva há po-
dido recogerse e:i dos días, cuando ordina-
riamente se han necesitado ocho ó diez para 
la misma operación. Con este hecho se de-
muestra que la cosecha ha quedado reduci-
da á una cuarta ó quinta parte de la normal. 
Tan deficiente como eu este pueblo io ha si-
do en los inmediatos, y sus consecuencias 
Se harán sentir en el próximo invierno que 
se espera por demás calamitoso atendiendo á 
lo corto de la cosecha de viuo y la ninguna 
que se presenta de aceite. 
A tcueque de la escasa cantidad de uva, te-
nemos unos mostos de calidad inmejorable, 
como lo demuestran «1 señalar 15" eu el áreó-
metro destinado á medir su densidad. Pero 
las buenas clases del caldo no compeusarán 
las pérdidas sufridas por su poca abundancia 
á causa de haberse iniciado uua notable ba-
ja en los vinos, que es de temer persista; 
se han hecho las últimas ventas á 10 rea-
les arroba de 16 litros. 
Kl aceita continúa solicitado y vendiéndose 
á 42 reales arroba. 
Pocas existencias de cereales y sin otra de-
manda que la precisa para el consumo de los 
pueblos inmediatos á los mercados. Las po-
cas fanegas que se compran las han pagado 
á 34, 24 y 16 reales reapectivaraents el trigo, 
cebada y avena.—P. L . O. 
De Castilla la Vieja. 
Fermoselle ^Zamora) 20.—Con la cobecha 
de vino hemos sufrido una decepción; los 
fuertes soles de fin de Septiembre y prime-
ros días del corriente mes mermaron mucho 
las uvas, quedando no pocas convertidas en 
pasas; así es que el rendimiento ha sido muy 
escaso y de inmej rabie calidad. 
Todavía no couozco precios para los moa-
tos, ^dvirtiendo que aquí se venda la cosecha 
en vino. 
El vino del 89 se cotiza á 9 ra. cántaro el 
tinto, y de 12 a 14 el blanco. 
E l aceite eslá á 64 rs. cántaro; el trigo, á 
38 rs. la fanega; centeno, á 28; cebada, á 27; 
garbanzos, de 80 á 100. — Un suscriplor. 
Alatyos (Valladolid) 19.—Los viñe-
dos han producido poco esU año, lo que se 
atribuye á la pertinaz sequía del verano y á 
los intempestivos soles de las vísperas de la 
vendimia. 
No puedo precisarle la cosecha que se ha 
hecho, pero es seguro no ha llegado á la mi-
tad que las de los años anteriores. 
L a sementera se hace en mngnífícas con-
diciones; la tierra tiene excelente sazón. 
Con motivo do la vendimia se ve poco con-
currido el mercado de cereales.—El corres-
ponsal. 
Tordeslllas (Valladolid) 20.—Según 
ya se lo había participado, la cosecha de vino 
deja mucho que desear eu cuanto á cantidad; 
las clases son buenas. 
Los vinos del año pasado, cuyas existen-
cias van quedando reducidas, se pagan á 12 
reales cántaro los tintos, y de 10 á 12 los 
blancos. 
Desanimado el mercado de cereales por es-
tar todos dedicados á la vendimia. Hé aquí 
los precios que rigen: trigo, de 38 á 40 rea-
les fanega; cebada, do 25 á 26; algarrobas, á 
26; garbanzos, de 100 á 140. 
De ganado vacuno se han vendido 120 re-
ses de 52 á 54 rs. la arroba.—£7 corresponsal. 
A r é v a l o (Avila) 19.—Precios corrien-
tes: trigo, á 37 rs. fanega; centeno, cebada y 
algarrobas, á 26; garbanzos, de 100 á 200; 
harina, á 16 rs. arroba las primeras clases, y 
á 15,50 las segundas. 
L a sementera se hace bitB.—Elrres* 
ponsal. 
L a Seca (Valladolid) 20.—En la re-
colección de la uva corren mucho los vendi-
miadores, porque los racimos no abundan y 
además son de poco peso. L a cosecha es as-
casa y la ciase superior. 
Precies corrientes en este mercado: vino, ' 
á 11,50 rs . el blanco y á 13 el tinto; vinagre, ' 
á 16; aguardiente, á 22 el no anisado y á 32 
el anisado; trigo, á 38 rs. fanega; centeno, á [ 
23; cebada, á 24; avena, á 16; garbanzos, de I 
100 á 190; yeros, á 27; harinas, á 15, 13 y 12 
fealea arroba p u r primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente; patatas, á 4 
reales la arroba.—corresponsal. 
Cevico de l a Torre (Palencia) 19.— 
Terminada la vendimia resulta como ya lo 
temíamos que sólo hemos recolectado dos 
quintos de vino que el año pasado, ó sean de 
75 á 80.000 cántaros. L a clase es superior 
por el color y por la fuerza alcohólica. 
De vino viejo quedan aún bastantes exis-
tencias en esta bodega, unos 30.000 cántaros 
y todos ellos se desean vender; se cotiza á 
8 rs. cántaro. 
No registro precio para los mostos, porque 
no se ha hecho ningún negocio de impor-
tancia. 
El trigo semental se paga á 42 rs . fanega, 
y para pan se ha cotizado á 38 con destino á 
las fábricas de Palencia, cediéndose la clase 
inferior de 36 á 37; la cebada, á 25; el cente-
no, á 27.—El corresponsal. 
Carrión de los Condes (Palencia) 19. 
—Continúa el tiempo seco; y como la esta-
ción avanza conviene llueva pronto, pues de 
lo contrarío se perderá mucha simiente. 
Precios: trigo, á 36,50 rs. fanega; centeno 
y cebada, á 28; avena, á 17; alubias grandes, 
á 58; titos, á 40; garbanzos, de 100 á 180; ye-
ros, á 30; harinas, á 13,50, 12,50 y 11 reales 
la arroba, según la clase; patatas, á 3 reales 
arroba; vino, á 10 id. cántaro en los pueblos ; 
inmediatos.—/. L . D . 
m*x Sa l tanas (Palencia) 21.—Hemos ; 
concluido la recolección de la uva, cogiéndo-
se sólo la mitad que el año pasacto. 
Precios de los granos: trigo, á 37 rs, fane- ' 
ga; centeno, á 26; cebada, á 25; avena, á 16. 
— Un suscriplor. 
Pozaldez (Valladolid) 19.—Hace cin-
co días que comenzó la vendimia general, y 
los rendimientos son muy pequeños; la clase '• 
excelente. 
Se han exportado 4.000 cántaros de vino 
blanco y otros 1.000 de tinto á los precios, 
ambas clases, de 11 á 13 rs. 
E l trigo, á 38 rs. fanega, y la cebada, de 
25 á 26. —£V corresponsal. 
#% Fuentespina (Burgos) 20.—La co-
secha de vino es corta en todos los pueblos 
de esta ribera de Aranda de Duero, excepto í 
eu Fuentelcesped. E l déficit es grande. Los 
fuertes calores de este otoño y la sequía del 
verano han causado inmensos daños.—El co- \ 
rresponsal. 
Palencia 20.—Si la cosecha de ce- i 
reales fué pobre en esta provincia, no lo ha \ 
sido menos la de vino, pues los pueblos que 
no han sufrido de pedriscos, únicamente han 
POgidb la mitad que el año pasado. 
La situación de este país se agravará más 
y más con el fatal resultado de las cosechas 
y los bajos precios de los productos agrí- 1 
colas. 
El trigo se cotiza de 37 á 37,50 rs. fanega j 
y la cebada, de 27 á 27,50.—El corresponsal. 
De Cataluña. 
Santa B A r b a r a (Tarragona) 18.—Esta-
mos atravesando una temperatura bastante 
elevada é impropia del segundo tercio de Oc-
tubre. Los campos se hallan secos y los ár-
boles, y muy especialmente los olivos, piden \ 
agua; á mas, estos últimos necesitan se efec- ¡ 
túa un cambio radical atmosférico, viniendo 
I reemplazar al calor el correspondiente frío, | 
pues el fruto se va carcomiéndose y última- i 
mente se desprende de las ramas. 
E l barómetro marca hoy lluvias y desearía-
mos aparecieran cuanto antes las nubes, re- ¡ 
galándonos el correspondiente rocío. 
L a cosecha del vino ha sido mediana en 
cantidad, pero la clase es inmejorable. Los 
precios nominales. 
En cuanto á la de algarrobas, regular; se ; 
han Varificdo bastantes transacciouss y por 
lo tanto su precio ha aumentado notableuien- | 
te desde mi última. 
Los braceros se hallan bastante ocupados 
eu la siembra de gramíneas y otros están 
efectuando la siega de los arrozales, cuyo 
campo presenta un a s p e c t o bastante bueno, 
especialmente aquellos que han sido abona-
dos con Í Í U U U O . 
Los precios de esta plaza son los siguien 
tes: aceites, á 16,50 los 15 litros; alcoholes da* 
vino, sin existencias; alcoholes de industria 
de 40 grados, á 10,50 pesetas el decálitro-
aguardientes, de 6 á 8; algarrobas, á 3,50 peí 
setas los 41,600 kilos; arroces con cásc'ara, & 
7,70; id. sin cascara, á 11; habichuelas, ¿ 40 
pesetas los 70 litros; maiz, á 9,50; vinos, sin 
precio.—.9. M. B . 
Val la (Tarragona) 20.—Terminada 
la recolección de la uva, puede decirle qua 
los resultados han dejado contentos á los vi-
ticultores, pues si bien la cantidad no ha pa« 
sado de regular, la clase en cambio supera 
todas las esperanzas y es indudable que los 
vinos de este año han de llamar la atención. 
L a cosecha de avellanas ha sido abun-
dante. 
Ha llovido, con gran satisfacción de los la-
bradores. 
Acontinuación los precios que rigen en esta 
plaza: vino, cosecha 1889, de 20 á 25 pesetas 
carga (121,60 litros) por los tintos de primera 
clase, de 13 á 18 por los de segunda de igual 
color y de 12 á 16 por los blancos; las clases 
bajas se pagan con destino á la destilación do 
6 á 10 pesetas; trigo de Aragón, de 14 á 1Q 
pesetas la cuartera; cebaba, á 8,50; habichue-
las Pinet, ('e 16 á 18; habones, á 10; harinas, 
de 4 á 4,25, 3,75 y 3,25 pesetas la arroba (ki-
los 10,40) por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente; algarrobas, á 6,25 
pesetas el quintal (41,60 kilos;.—£7 córrete 
ponsal. 
De Murcia 
L o r c a (Murcia) 21.—Ha llovido copiosa-
mente. 
Estas deseadas aguas han preparado bien 
la tierra y podrá hacerse la sementera ea 
condiciones satisfactorias. 
Por más que la cosecha de cereales ha sido 
abundante en esta comarca, se mantienen 
muy firmes los siguientes precios: trigo, da 
40 á 42 rs. fanega; candeal, de 38 á 40; ceba-
da, de 21 á 22; maiz, de 28 á 30; harinas, de 
16 á 18 rs. arroba; aceite, á50.—El corre»' 
ponsal. 
De las Riojas. 
Torre Montulvo (Logroño) 18.—En casi 
toda la Rioja está la vendimia en su mayor 
actividad habiendo casi terminado en los 
pueblos próximos á la capital. 
Empezó á pagarse la uva á 5, 6y 7 reales 
arroba, y ha biijado hasta 4,50 y 4 en Logro-
ño, Cenicero y San Aseusio, donde han com-
prado en grande escala, habiendo empezado 
también los ajustes del mosto á 11 y 12 rs. la 
cántara de 16,04 litros, á cuyos precios du-
plican el capital los compradores y no tar-
darán en subir, asi que la gente más necesi-
tada de fondos reúna los más indispensa-
bles; los cosecheros más importantes ya sa-
ben que en el Mediodía de Francia se pagan 
á 30 y 32 francos el hectólitro de Petit-
Bouschet y Alicante-BoiiHchet, que corres-
ponden á unos 18 y 19 rs. la cántaia de mos-
to, mientras no pagan más que á 15 francos 
los mostos recogidos después de las inunda-
ciones, prueba evidente del desastre causado 
y de lo que han de escasear las buenas 
clases. 
En esta he retrasado la vendimia esperan-
do la lluvia caída el 14, que hará mejorar la 
clase al conservar ia hoja fresca. 
El fruto cogido antes del 14 ha de dar vi-
nos buenos, pero algo blandos, por loque 
este año han de ser los vinos de la Rioja alta 
de mejores condiciones que los de la baja, 
pues hoy día ya se conoce lo que ha ganado 
el fruto en gusto al vegetar la cepa en con-
diciones normales por tener la necesaria hu-
medad. 
E l mercado de vino está encalmado. 
— E l C . de H . 
• ruñuelu (Logroño) 19.—Pueda 
darse por terminada la vendimia, habiéndose 
hecho con tiempo hermosísimo, sin lluvias J 
sin que las uvas havan sufrido rocíos. 
L a cosecha ha sido regular en cantidad y 
muy superior en clase. 
Las uvas se han pagado á 4,50 y 5 rs. arro-
ba, precios baratos atendida la calidad. 
Ha comenzado la saca de mostos de los 
tinos y resultan de fuerte color grana, qu© 
de teguro ha de llenar los deseos de los com-
pradores. 
En general se ha elaborado sin yeso ni 
ninguna substancia extraña á la uva. 
Los orujos se están cediendo á 25 cénti-
mos de peseta los procedentes de 112 litros 
de mosto ó sean 7 cáutaras, precio por da-
más bajo. 
Se calcula se han recolectado en esta ven-
dimia 80.000 cántaras da 16,04 litaos.—ií¿ 
corresponsal. 
Cuzcurrita (Logroño) 20 . -Pro8igu» 
con actividad la vendimia favorecida por 
tiempo excelente; sólo ha llevido, y no m a -
cho el mártes último. 
Son ya numerosas las tinas de uva quft 
fermentan con vigor. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Tos vinos serán de magnífico color, de 11 
, í¿ de alcohol J muy finos, esmerándose 
todos eu la elaboración. 
L va muchos años que no se conseguían 
caldos tan selectos como los de esta afortu-
«ada recolección. 
Fl rendimiento es major que el de 1888, 
n luvo año se aforaron 166.000 cántaras. 
De vino sólo hay disponibles 26 cubas 
A 7.000 cántaras), cotizándose de 12,50 a 
u rs. los 16,04 litros. 
Fn Tirgo, Casalarreiua, Haro y otros pue-
blos inmediat B, es también satisfactoria por 
ía cantidad y la clase la presente cosecha. 
De Casalarreina me dicen que un viñedo 
de veinticinco obreros (cinco mil cepas en 
seis fanegas y cuarto de tierra) ha dado mil 
cántaras de vino, producción bien extraor-
dinaria 
Todavía no se han fijado por aquí precios 
fara los mostos.—S corresponsal. 
De Valencia. 
Onteniente (Valencia) 18.—La cosecha de 
•\iuo ha sido satisfactoria por la cantidad y 
'por la clase, que es excelente. Del mildiu he- ; 
jaos librado bien, lo mismo loa que aplica- j 
jnos á las cepas azufre con el 5 por 100 de 
Bulfato de cobre, que ios que emplearon sul- ; 
lato solo, pero observo que los viñedos que 
recibieron el primero de estos tratamientos 
están más lozanos y el fruto ha sido mejor. 1 
Las uvas bovnl y morastel se han vendido á 
4,75 y 5 rs. la arroba valenciana y á 3,50 la 
torcallada. 
Ko se ha fijado precio para los nuevos vi-
tos; tan pronto como se hagan las primeras 
partidas se lo participaré. Atendida la buena 
calidad, confiamos en que el tinto de los 
Alhorines se ha de vender de 7,50 á 8 ra. el 
íáutaro de 10,77 litros.—í*. B . 
Valencia 20.—Ha terminado por completo 
la vendimia hasta en los pueblos menos ade-
lantados de la región valenciana, siendo la 
cosecha abundante por regla general y de 
euperior clase. Ha comenzado la contratación 
de mostos á los precios de 6 á 10 rs. decáli-
tro, según pueblo y clase, pero todavía no se 
observa mucho movimiento. Verdad es que 
el comercio ha comprado mucha uva y ela-
borado por su cuenta fuerte cantidad de mos • 
toa. Se comprende, pues, que la exportación | 
para Francia revista importancia y que la 
íontratacióu no guarde relación con el mo-
vimiento que se advierte en los puertos. 
Ha comenzado la venta de la naranja en la 
libera del J ¿car, pagándose el dorado fruto 
de 3,50 á 4 rs. arroba por el de huerta; el de 
huerto se comprometa de 5 á 6 rs., según la 
clase. 
La cotización del arroz sigue siendo tan 
baja, que este cultivo no reporta utilidades y 
íí pérdidas; se cede á 21 pesetas los 100 kilo-
gramos.— El corresponsal. 
Monovar (Alicante) 18.—Estamos en 
plena vendimia y con tal motivo el movimien-
to es extraordinario, pues esta comarca es 
esencialmente vinícola. En esta época hay 
pan para todos; todos aprovechan para algo 
v todos gamtn muy buenos jornales, como 
^ue las mujeres j niños de pocos años co-
bran por eortar uva seis reales diarios, y los 
peones en el cubo, no obstante la gran 
afluencia de forasteros venidos tan solo para 
-^llo, cobran hasta diez y once reales. 
L a cosecha es abundante: la uva sana por 
tompleto, v como hasta hace mny pocos 
díttí» las aguas han sido muy escasas, la ca-
lidad en cuanto al color es admirable y muy 
regular en grados, pues alcanza á trece por 
término medio. Temo que en algunos días 
aose logren iguales condiciones, por cuanto 
«a llovido bastante estos días, y lo regular 
8̂ que decrezca el color y la producción. 
Pero contra lo que aconteció en el año an-
terior, la calma es grandísima. Estonces, por 
tata fecha, había ya precios muy marcados; 
aoy apenas se cuentan dos ó tres ventas de 
Costos, una de ellaa. por cierto, á 10 reales 
«1 cántaro y coa algunas otras condiciones 
«uy favorables al vendedor. 
lin uvas be hacen algunas operaciones. L a 
'Aportante casa comercial de Richart y Mu. 
lo mismo que en las demás regiones de E s - ! 
paña; pero en cambio la cantidad arroja en 
general un enorme déficit, efecto en primer 
término de la persistente sequía del verano y ¡ 
de los fuertes calores de este otoño, cuyas 
altas y anormales temperaturas han merma-
do de modo sério el jugo de las uvas hasta 
convertir no pocas en pasas. 
Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Madrid 
han recolectado menos vino que el año pasa-
do; Valladolíd, Zamora y Burgos algo más 
de la mitad; Falencia, Guadalajara y Segó-
via sólo un tercio de los años ordinarios. 
Como el comercio ha comprado esta año 
mayor cantidad de uva que en los anteriores, 
se ha abierto la venta de mostos con menor 
actividad que otras campañas. 
Los nuevos caldos se cotizan en Cenicero, 
San Aseusio y algunos otros pueblos de la 
Rioja Alta de 11 á 12 rs. la cántara (16,04 li-
troi«)> esperándose suban estos precios tan 
pronto como los propietarios adquieran los 
fondos que necesitan para cubrir sus más 
perentorias obligaciones. 
En Barbastro (Muesca) se han cerrado las 
primeras partidas de 34 á 36 pesetas el nie-
tro (160 litros.) 
En los pueblos del Panadés (Barcelona) es 
muy activa la demanda al precio de 22 pese-
tas la carga (121,60 litros), y en Sitges se de-
talla á 25. 
En Prat de Compte (Tarragona) se han 
hecho operaciones de 18 á 19 pesetas, y en 
Tortosa, de 15 á 17. 
En Bell-Lloch (Lérida) se hacen ajustes de 
20 á 22 é iguales tipos exigen los propieta-
rios de Mollerusa. 
En los mercados de las provincias de Al i -
cante y Valencia se paga el decálitro de 6 á 
10 rs., según pueblo y clase. L a demanda de 
mostos no se hace todavía en grande escala, 
pero la exportación es de importancia por el 
mucho caldo que han elaborado los nego-
ciantes. 
De Cabra (Córdoba) nos dicen que se ceden 
los mostos á 8 y í) rs. la arroba. 
— — — — — 4 
Los vinos nuevos de Valencia con 13 y 1 
grados se cotizan en Burdeos de 290 á 320 
francos la tonelada (905 litros). Las proce-
dencias de España no enyesadas de la cose-
cha de 1889, clases superiores, alcanzan los 
precios de 360 á 400 francos. 
Al puerto de Cette arriban fuertes carga-
mentos de vinos de España, encontrándose 
los muelles atestados de vinos de Alicante, 
Valencia, Cataluña y Baleares. Estas últimas 
clases se pagan de 23 á 26 francos kectóütro, 
y las demás de 30 á 35, y las superiores de 
36 á 37. 
de cereales en la provincia de Falencia, del 
estado que presenta la zona de Campos, en 
donde comienzan a faltar los recursos y la 
clase jornalera carece de ocupación, no obs-
tante la época en que nos hallamos. 
»Llegará el invierno y loa apuros irán en 
creciente, porque para entonces los pequeños 
recursos se han agotado y las exigencias en 
lo que á la alimentación se refieren serán 
mayores; de suerte que bien pudiéramos re-
cargar las tintas del cuadro y asegurar que 
la crisis alimenticia sobrepujará en gravedad 
á la que se ofreció en el año anterior. • 
»Y puesto que el mal es conocido, pida la 
prensa madrileña al Gobierno que abra obras 
públicas en donde hallen jornal tantos des-
ocupados.» 
L a manzana se paga en Tolosa (Guipúzcoa) 
á 27,50 pesetas el cairo. 
E l pueblo de Ibarra calcúlase cosechará 
600 carros. 
L a feria de Baena (Córdoba) ha estado muy 
concurrida, y los precios de toda clase de ga-
nado han sido bajos. 
En esta vendimia, como en todas, la raza 
canina sufre bastantes víctimas al bajar á las 
bodegas que contienen mostos en fermenta-
ción. E n Calatayud y otros pueblos, han 
muerto asfixiados por el ácidocarbóuico buen 
número de perros. 
E l célebre librecambista francés Mr. León 
Say, se ha declarado partidario del monopo-
lio del alcohol por el Estado, de cuya opinión 
participan varios individuos del gobierno de 
la vecina república. 
Dicen de Calahorra que, á consecuencia de 
la no admisión acordada por el gobierno 
francés de frutas procedentes de España, los 
mercados de este artículo en sus varias espe-
cies alcanzan una extraordinaria deprecia-
ción. 
En los últimos días se vendían las peras de 
Donguindo á 4 rs. arroba, los melocotones á 
6 y los pimientos á 30 céntimos de peseta el 
ciento. 
Dé los avisos recibidos en Faris sóbre la 
cotización de trigos, resulta que 15 mercados 
acusan alza, 71 firmeza, 162 no han tenido 
variación, y sólo 3 están en baja. En los cen-
tros productores se cotiza de 23,85 á 29,90 
francos hectólitro. 
La feria de Qnintanar de la Orden, sus-
pendida á coasecuencia de la epidemia colé-
rica en varios puntos de la península, tendrá 
lugar en los días 25, 26 y 27 del corriente. 
,: Son muchos los preparativos que hácense 
en el citado pueblo para el mayor lucimiento 
de las fiestas de feria. 
Las autoridades, el clero, el comercio, la 
industria, como igualmente sus lujosos casi-
nos y teatros, no escasean medios para que 
loa concurrentes queden complacidos en su 
asistencia á este concurso mercantil. 
En la primera quincena del corriente mes 
se han exportado por la estación de Calata-
yud 400 alqueces de vino. Las existencias de 
vinos viejos quedan muy reducidas, y la ex-
portación de los nuevos no ha comenzado 
todavía. 
paga en el cubo á 6 reales y cuartillo 
Garroba. E l almaceuieta Sr. Fillol, también 
Sucede iguales precios; pero sin que les ha-
competencia. Al principio de la vendi-
mia se compraron u.ras 3.000 arrobas á 7 
real-es. 
No hay pura qué decir á Ud. que el yeso 
^sido proscripto casi en absoluto: esa pró-
íroga tan laboriosamente arrancada á la in-
formalidad liancesa ha sido contraprodu-
cente.—/'. F . 
¿ N O T I C I A S 
De las dos Castillas, de la Vieja especial-
ice, recibimos informes nada gratos res-
iS-H0 81 re8ultHdo de ,a cosecha de vino. L a 
ad 68 verdad que nada deja que desear. 
Apesar de haberse presentado cuatro Me-
morias al tema expuesto por el tribunal «Es-
tudio de la contribución de consumos en E s -
paña, su reforma ó supresión,» en el concur-
so que acaba de celebrarse en Zaragoza, nin-
guna ha merecido el premio, ajuicio del 
jurado. 
Oficialmente ha empezado á darse ya la su-
premacía del puerto de Fasajes sobre el de 
Sau Sebastián, pues por Real decreto, la ca-
tegoría del primero de dichos puertos ha sido 
rebatida á cuarta clase; en cambio la de F a -
sajes se ha elevado á segunda clase. 
En consonancia con esto parece que en el 
ministerio de Marina se trata de que la co-
mandancia de San Sebastián vaya á Pasajes. 
Ha llovido copiosamente en'Audalncía, Ca-
taluña y Aragón con gran contento de los 
labradores, quienes podrán hacer ya en bue-
nas condiciones la sementera. 
De La Crónica Mercantil, de Valladolíd: 
«Ya se preocupa la prensa de Madrid en 
vista del resultado que ha dado la cosecha 
Las pasadas tempestades han hecho gran-
des daños en las higueras de Fraga y Torren-
te, en cuyo último pueblo se calculan las 
pérdidas en 8.000 arrobas de higos. 
En el término municipal de la villa de Due-
ñas trata de fundar un acaudalado salmanti-
no una escuela práctica de agricultura, con 
objeto de instruir en ella a I O B labradores so-
bre la manera más científica, á la vez que po-
sitiva, de conseguir mayor aumento de pro-
ducto y mejorar la calidad de los frutos. 
Así lo refiere un periódico. 
Los precios de la cebada siguen en alza en 
casi todos nuestros mercados, pagándose di-
cho grano en no pocos pueblos de Castilla la 
Vieja de 26 á 27 y hasta 28 rs. la fanega. 
líu cambio la baja cotización que viene te-
niendo el trigo acusa flojedad en bastantes 
mercados. 
Comunican de Tortosa: 
«La cosecha actual de arroz calcúlase que 
será, la de esta comarca, de un 25 á 30 por 
100 menor que la del año pasado. 
»EI de la presente recolección se paga á 32 
realeá quintal, clase Bómbela. 
»La cosecha del vino también ha tenido 
este, año una disminución, que no bajará de 
un 25 por 100, comparada con la del año pa-
sado. 
»Los olivos han sufrido mucho.» 
Uno de los primeros proyectos de ley que 
será sometido á las futuras Cortes se dice se-
rá el de ferrocarriles económicos, el cual, á 
pesar de ser el tercero que presentó el gabi-
nete fusiouista, quedó sin aprobar, no obs-
tante'su importancia. 
El cáñamo recolectado este año en Calata-
yud ha satisfecho á los labradores, pues su 
calidad es buena y la cantidad abundante. 
¡Lástima que esta producción no alcance, 
como antes, precios remuneradores! 
Entre las eeonomias que prepara el señor 
ministro de Fomento, será una de las princi-
pales la reorganización completa, ó acaso la 
supresión, del Instituto Geográfico, cuyos 
trabajos se recomendarían á Guerra los que 
sean propios de Guerra, y los restantes al 
cuerpo de ingenieros, consiguiéndose por 
este medio una importante rebaja en el pre-
supuesto de Fomento, tomando por base el 
proyecto del señor conde de Xiquena. 
Acaba de crearee en Francia un impuesto 
especial, que consiste en un timbre que debe 
ponerse á cada juego de cartas. 
El timbre asciende á 62 1(2 céntimos para 
baraja francesa y 57 1(2 si es extranjera ó de 
fantasía, y han de pegarle los fabricantes an-
tes de poner á la venta los naipes, y los im-
portadores al presentar ea las aduanas el ar-
tículo. 
No está mal. Sobre todo sería de grandes. 
rendimientos en España. 
Del análisis de la manteca de los Estadoat 
Unidos practicado en Faris, resulta que sóla 
contenía un 20 por 100 de esa sustancia gra* 
sa; y el 80 por 100 restante acusaba bástanla 
cawtidad de aceite de algodón y alguna otra 
sustancia inofensiva. 
L a exportación de aceite que ha tenido 
Italia durante los cinco últimos años, es co-
mo sigue: 
1888 35.955 toneladas. 
1886 64.801 » 
1887 64.073 » 
1888 52.395 » 
1889 55.268 » 
No fiarse de prospectos ni de ciertos re-
clamos de Colegios. En cuestión de ense-
ñanza lo sério y práctico está en el profeso-
rado, en el resultado de los exámenes, y hoj 
más que nunca en las condiciones higiéni-
cas. Visitando el Colegio de la Cruz, E s -
parteros, 9, se ve que en estos tres puntoa 
ningún centao de enseñanza le aventaja. 
CAMBIOS 
sobre plazas extranjeras 
D Í A 20 
París á la vista 2-50 
Faris 8d[v 2-40 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 25-92, 
Idem 8 div (idein) id 25 8í> 
Idem á 60 div. (idem). id 00 OQ 
Idem á 90 dif. (ídem) 25 60 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos e n l t 
alana correspondiente A los vinicultores, para 
lacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Véase el anuncio Abonos dosimétricos coa-
ce7itrados. 
A LOS TIRICULTOBES 
F Se arrienda una bodega para elaborar vi -
nos, propiedad del Sr . D . Manuel Castella-
nas, sita en el término de Puebla Almoradiei 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es* 
tación de Villacañas. Contiene envases da 
| madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
, con todos los útiles necesarios de prensas, 
j bombas, estrujadoras, etc., etc. 
I Para tratar sobre el arriende, dirigirse al 
. citado D. Manuel Castellanos, en Qnintanar 
de la Orden. 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A l / V A S 
MAQUINAS AGRICOLAS E i O U S T R I A L E S 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERRAMIENTAS 
Sonlaní y 
Z A R A G O Z A 
A los vinicultores 
E l que desee comprar la mejor tabla de ro* 
, ble para cubería, dirigirse á D. Victoriano 
{ Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
AIIBORICÜLTÜÍÜ, FLORICULTURA Y SIMIENTES 
de L. RACAUD, horticultor. 
Paseo de Torrero ( Z A R A G O Z A ) 
Grandes premios de honor y de mcrilo en varias 
Exposiciones. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras, planteles varios parala 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosas y más re-
sistentes a la filoxera. 
Exportación para todas las provincias d© 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos. Remite sus Catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
33 
A nuestros habituales féctorea puede inte-
resarles muclio conocer la mejor fabrea do 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando- desinteresada». 
. mente la fabrica de cubas y tinos ó conos da 
D. Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafa-
Ha (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectóli-
tros en adelante, de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
más superior que produce el pais, sometién-
dola á la nuriíicación a vapor, doude se lo 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
; montan tinos ó conos de pino blanco puri-
, ficado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los efectúan á la modarna, con máqui-
IJHS movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fabrica como una de las mejo-
res de Kspaña sin disputa. 
Imp. de E L L I B E R A L , Almudtna. 2 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Ticos para Francia 
l> B . E S T E B E , CORREDOR 
A V E X U B D E LA OARB, 9 
P E H P I G N A -í 
Oasa de confianza establecida pa-
t» la venta en comisión de vinos de 
Rapan ;i. 
Excelentes re feren cia s. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
V A L L 3 H E R M A N O S 
INGENIEROS 
IALLERES DE FUNDICION í COííSTBOCCIQH 
Fundados en 1854.' 
19, Calle do Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA »E ?A> HABLO) 
BARCELONA, 
Premiados con iSmedallag de Oro, Pla-
ta p diplomas de proyeso par sus es-
pecialidades. 
Maquinar ia é laHtaiaeloneH 
••mpictaH Mt'^un loa úhlmoa 
adetantoa para 
Fábrica8 de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vin-js. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
• A, L L S . —Campo Sagrado 
BARCEL_ON A 
Teléfono núm. 595. 
"B ATÉ n c h a ñ a y c.a 
¡KGEKIEFOS 
C A L L E D E L BURQUILIO, NUM. '12 DUPLICADO, MíDRIB 
T E H É F O I V O ISTÚM- 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos j dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacioundas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta adeimls con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose tmiibiéu, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. . 
Las personas que deseen adquirir tarifas detallada y noticias reteren-
tes a estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡ p Azafrán y el Añil!! 
- E L A L G C D O M Y E L T A B A C O 
ESOO M I L . I - O I V E ^ JL>fc3 I I S O t J E S O A I N T J A I J 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultive, recolección, 
comercio, adultemcioncs y aclimatación en todo el mundo. Prácticas de 
«tt cultivador manchego y un labrador de Bengala. Resolución al problema 
social y ecouómico.—De venta en las librerías á UNA Y MKDIA PB8B-
TAS y en casa de Í>. José López Camuñas, calle del bei-focari., 3, Manza-
nares (Mancha.) 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo borde lés celeste no 
que-na las hojas, como sucede eou el sulfato de cobre. 
Se disuelve iumiídiatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Reúne, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó inmediato. 
Encuéntrase en las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
CONSTRUCCIÓN DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
% Í I 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de redi/ícación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O G A R R E . R 0 N a ^ D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
E T O L E D O , N U M 
M A D R I D 
SALABERT Y COMPAÑIA 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.08 premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) j ÚDÍCO primor premio en el de Tudela (Navarra.) 
Pulíemadores contra el inildia 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
£1 BayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
Jos mejores que se conocen. 
V e n t a s a l % ) o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite. —Alam 
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Básculas .— 
T I J E R A S para podar é 
injertar. 
Oran rebaja deprecio en el Pvlvertzador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mehr de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiuy t\ único premiado con «Objeto de Arte» oí-eckio 
porei br. JUumtro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889 
H a vencido & ¿6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOiMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana , Barcelona. Antigua Sucursal Noel de Pans 
CALDO BORDfiLES CKLES1 
C A L D O B O R D E L E S P E R F E G C I O N A D O i 
Fakicado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziors (Francia) 
TmtamJenio seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y Gayón. 
Ensayo en las Vi£aS 
D E LOS V I N O S E H Y F S J D O S Y S A L í D O S 
Y É s o m n o DS BOLSILLO 25 PESETAS ' 
Aparato para dosar rápida é Instan 
táneamente los cloruros en el vino (S i 
marina) sin conocimientos químicos 
pesetas. -
3 
Instrumentos de toda clase para ©i 
análisis comercial de los vinos para fâ  
cilitar á los Sres. Negociantes. 
Sobre demanda se remite el folleta 
sobre los instrumentos enológicos. 
ffi. I. Salieron.--!. Sujardia 
24, R U E PAVÉE A U MAR AIS 
^ P A R I S 
Plantas de vides tintoreras y americanas. 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTOREIU, la má** 
precoz, la más tinta y la más resistente ul müdtu, continua expendienda 
sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente econó'» 
micos, garantizando la legit-'midad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS AME-
RICANAS procedentes de semilla, rebiatentes á la filoxera; y gran varieca^ 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a l). José Damián Capsir y Cañamas, por 7Ü7ÍI?̂  
y Bellús, {Puebla de Rugat ) 
ABONOS 
dosimétricos concentrados 
Los más baratos, eficaces y per-
sistentes que se conocen; inmedia-
tamente y directamente asimilables 
por las plantas; exentos en absolu-
to de sustancias iuertes (arena, 
greda, etc.). Confeccionados expre-
samente para cada paso particular. 
Pídanse antecedentes á D. Anto-
nio L . Fernández. Administrador 
de La Reforma Agrícola, Claudio 
Coello, 50, Madrid. 
DR J. !í. MARTINEZ ffiRUffil 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
SE R R A M O , 4 , M A D R i D 




Aparato para la 
Explotación orujo de uva 
axirayendo ei tárcuro y ^ 
aguardiente. 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
D E 
Adrián Eyries 
i : \ l A u «O O E F E B R E R O , 7 y 9.—VAUMLDOLI&. 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
Las más sencillas y superiores á l ^ 
presión de todas las conocidas, se gÉk 
rantiza. 
Cántaros. PtM, 
Kúmero 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» 1 _ > > de 200 á 800 310 
» 2— » i de 800 á 1.200 45» 
, 3 _ „ » de 1.200 á 2.800 «50 
» 4 _ » » de 2.800 á 5.000 815 
F r c r i o ile l a Pisadora 150 pesetas, 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FLORíCULTÜRi 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérid»» 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para In-
formación de jardines y parques. _ 
Frutales de todas clases, lus más superiores y nuevos que en bsuao* 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. , 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y a preoiwt 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S . 
de producto directo y para porta ingerto de garantizada legitimioaci. > «a^v 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante rain v 
Transporte en tarifa especial uor todas las líueas férreas de KspaUii. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo piaa^ 
Sustitución del enyesado 
D E L O S V I N O S 
El «Conservador eoántico» es el producto más indicado para 8UJlt ¡ 
con grandes ventajas el envesado de los vinos al tiempo de la ve'1"'1" ^ 
Vale 15 pesetas el kilo y se emplea en la dosis de d0 gramos v^ 
bectólitro. 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
Regulariza la fermentación, neutraliza la mala influencia de 
podridas ó escaldadas, como buen disolvente de wtóé ler i^w»J» J 
aviva el color de los vinos, y por último, los conserva por tiempo mu 
do sin necesidad de encabezarlos. _ olminia» 
Pedir prospectos al único y exclusivo depositario en Esl*nna,7 irn,roia " 
trador de La Revista Vinícola, Danzas, 5y 7, entresuelo c e n t r o ^ ^ j ^ ^ 
A L O S VINIGULTOBüS 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A ¡alment€ 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda J e*l. 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido deHae " j , 
nitos años. E l resultado es perfecto y completamente inotensiv ^ . ^ -
salud, como loprueban los análisis practicados \,0T íl.?r¿u} v BUficie0í¿ 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta CHDtldad " J ¿no litros 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente ^ daf, 
Pedir prospectos enviando un sello para BU remisión a i -
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
